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ABSTRAK 
Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan yang 
bertungsi untuk mengembangkan sumber daya manusla. yang dalam 
hal inl disebut peserta dldlk. Peranan pengembangan sumber daya 
manusia yang dimainkan oleh Perguruan, Tinggi amat besar artinya 
dalam pembangunan negara dan masyarakat modern. Disamplng itu 
pendidikan dan keahlian benar-benar menentukan posisl pekerjaan 
seseorang. Banjlr sarjana tlap tahun dar\ berbagal untversltas, 
sementara lapangan kerja sangat minim, memperketat persaingan 
dalam mendapatkan lowongan kerja di dalam pasar kerja, Dan inilah 
salah satu problem yang dihadapi oleh kalangan sarjana. Di sis; lain di 
antara berbaga; kesibukannya dalam dunia kampus, ternyat.a ada 
sejumlah mahasiswa yang juga bekerja, baik di sektor formal maupun 
Informal Fenomena ini yang kemudian memunculkan permasalahan: 
1. Apakah ada perbedaan lama studi antara mahasiswa yang bekerja 
selama masa studinya dibandingkan dengan yang tidak bekerja? 2. 
Apakah ada perbedaan kecepatan memperoleh pekerjaan setelah 
lulus sarjana antara mahasiswa yang bekerja selama masa studinya 
dengan yang tidak bekerja? 3. Faldor-faldor apakah yang 
mempengaruhi kecepatan dalam menyelesaikan studi? Sedangkan 
teori yang dipaka; untuk membahas adalah fungsi tindakan dar; R.K. 
Merton dan ketiadaan persamaan soslal dar; Davis dan Moore. 
Penelitian Ini termasuk penelitian komparatif yang 
merupakan jenis penelltlan yang bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman tentang apakah ada perbedaan nilai suatu variabel 
berdasarkan klasifikasi subyek. Wilayah penelitian dibatasi pada 
daerah Kodya Surabaya, sedangkan sampel diambil dengan 
menggunakan metode shopping list. Data dalam penelltian Inl 
dikumpulkan dengan teknik angket, wawancara dan wawancara 
mendalam serta penggunaan data sekunder. Ulltuk analisis data 
digunakan uji statlstik chi-kuadrat (XL) untuk 2 sampel independen. 
Hasil analisis data menunjukkan: pertama, terdapat 
perbedaan lama studi antara mahasiswa yang bekerja selama masa 
studinya dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja, dengan 
nila; perbedaan sebesar 0.18. Mahasiswa yang bekerja cenderung 
lebih lama masa studinya dibandlngkan dengan mahaslswa yang tldak 
bekerja selama masa studinya. Kedua, terdapat perbedaan 
kecepatan memperoleh pekerjaan setelah lulus antara mahasiswa 
yang bekerja selama masa studinya dibandingkan dengan mahasiswa 
yang tidak bekerja dengan nllai perbedaan sebesar 0,20. Mahaslswa 
yang bekerja cenderung lebih cepat memperoleh pekerjaan 
dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak bekerja. Ketiga, 
kecepatan menyelesaikan studl respoden dlpengaruhl oleh 
faktor-faktor frekuensi mengikuli perkuliahan dengan cermat, 
intensitas mengerjakan tugas, serta intensitas membawa dan 
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memlllJam buku ke perpustakaan. Hal In! berJaku balk pada 
mahasiswa yang bekerja semasa kullah, maupun mahaslswa yang 
tidak bekerja selama masa kuliah. 
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